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ABSTRAK
PENERAPAN STRATEGI FIRING LINE  UNTUK MENINGKATKAN
PARTISIPASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn KELAS V  SD NEGERI
01 JANTIHARJO TAHUN AJARAN 2012/2013
Astri Marheni, A 510091039,  Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Tahun 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan  partisipasi siswa dalam
mengiktuti pembelajaran dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn siswa
kelas V SD Negeri 01 Jantiharjo  melalui penerapan  strategi pembelajaran firing
line. Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas. Subyek dalam
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 01 Jantiharjo. Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, tes, wawancara, dan
dokumentasi. Instrumen yang digunakan lembar pengamatan, soal tes, dan daftar
nilai kelas V SD Negeri 01 Jantiharjo. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu
reduksi, penyajian data dan verifikasi.Sebelum pelaksanaan siklus diperoleh hasil
bahwa data awal siswa yaitu tingkat partisipasi siswa  dengan indikator partisipasi
: 1. Keaktifan mengerjakan soal 55%,  2. Keaktifan bertanya 55%, 3. Keaktifan
menjawab 59%, 4. Keaktifan mengajukan pendapat 50%, 5. Membuat kesimpulan
pembelajaran 50% . Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran
PKn adalah 7,0.  Rata–rata  hasil belajar siswa yang belum tuntas (KKM < 7,0)
sebanyak 38%. Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa yang sudah tuntas (KKM >
7,0) sebanyak 62%.   Hasil dari penelitian ini  diperoleh persentase tiap  indikator
yaitu : 1. Aktif mengerjakan soal 88%, 2. mengajukan pertanyaan 83%, 3.aktif
menjawab pertanyaan 86%, 4. aktif mengajukan  pendapat 81%, 5. aktif membuat
kesimpulan pembelajaran 83%.   Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar siswa
yang dapat mencapai KKM sebesar 83%. Hasil tersebut telah mencapai indikator
keberhasilan yaitu 80% dengan  KKM  ? 7,0. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran firing line dapat
meningkatkan partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran serta hasil belajar
siswa kelas V SD Negeri 01 Jantiharjo.
Kata kunci : Firing Line, partisipasi .
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